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Resumen
La familia Araceae es una de las más diversas dentro de las monocotiledóneas, cuyo centro de diversidad es el Neotrópico. En total 
hay 105 géneros y cerca de 3300 especies a nivel mundial, de los cuales 23 géneros y 447 especies han sido registradas para Colombia. 
Dado que muchas áreas de Colombia son escasamente muestreadas, en el presente trabajo se contribuye al conocimiento de la 
diversidad local de este grupo en el municipio de Florencia (Caquetá). Para este trabajo se realizo trabajo de campo y revisión de 
ejemplares depositados en los herbarios HUAZ de la Universidad de la Amazonia, COAH del Instituto Sinchi y COL de la 
Universidad Nacional de Colombia. La familia Araceae se encuentra representada en el municipio de Florencia por 16 géneros 
nativos: Anthurium, Caladium, Dieffenbachia, Dracontium, Heteropsis, Homalomena, Monstera, Montrichardia, Philodendron, 
Pistia, Rhodospatha, Spathiphyllum, Stenospermation, Syngonium, Urospatha y Xanthosoma, y 3 géneros introducidos a la región 
Neotrópical (Aglaonema, Alocasia y Colocasia), esto corresponde a un 82 % de los géneros para Colombia. Los géneros Alocasia y 
Colocasia se han naturalizado, encontrándose grandes poblaciones creciendo espontáneamente en áreas abiertas. El total de 
morfoespecies encontradas hasta el momento es de 114, aunque todavía se requieren estudios taxonómicos para determinar la 
identidad de estas especies. 
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Abstract
The family Araceae is one of the most diverse inside the monocotiledonys whose center of diversity is the neotrópico. In total there 
are 105 genera and near 3300 species at world level, of those which 23 genera and 447 species have been registered for Colombia. 
Since many areas of Colombia are scarcely sampling, presently work is contributed to the knowledge of the local diversity of this 
group in the municipality of Florencia (Caquetá). For this working one carries out field work and revision of copies deposited in the 
herbarium HUAZ of the University of the Amazonia, COAH of the Institute Sinchi and COL of the National University of Colombia. 
The family Araceae is represented in the municipality of Florencia by 16 native genera: Anthurium, Caladium, Dieffenbachia, 
Dracontium, Heteropsis, Homalomena, Monstera, Montrichardia, Philodendron, Pistia, Rhodospatha, Spathiphyllum, 
Stenospermation, Syngonium, Urospatha and Xanthosoma, and 3 genera introduced to the region neotropical (Aglaonema, 
Alocasia and Colocasia), this corresponds to 82% of the genera for Colombia. The genera Alocasia and Colocasia have been 
naturalized, being big populations growing spontaneously in open areas. The total of opposing morfoespecies until the moment is 
of 114, although studies taxonómics are still required to determine the identity of these species.
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1 9, Kessl r  Croa  1 99, Sak ragui 001 .  Ma eriales y m odo99 e & t 9 u  2 )  . t ét s
Madi (1 78) r porta 3 géne os pa a l orte e  re izo trabaj e po en las veredas Las son 9 e 2 r r e n d  Se al o d  cam  
los ndes Pe ú, Ecuador  Colo b a), sin Brisas, Santo Do ingo, El Caraño, NuevA ( r  y m i    m  a 
embar o, h y ía se han a re ado al unos ma J ru é  El Convenio, V l araz, l ena o,  g  o d  g g g s e sal n,  i l E V d San
(e g  U e ul ar m Engler  y otr se an si oni iz d  J ge  a d  centr l  se e so a  y l  granj  . . ) os  h n m a o or , l se e a , d  ci l a a
e g  adiop i or p ha Cal s s E l r = Chl os at E gler . Bal nes e l  Uni rsid d d  la ma o ia y el ( . . ng e n ) ca d  a ve a  e A z n   
E  ombia y 23 géneros 19 n t vos y 4 cen ro d  investi aciones cag l. I ualme  n Col  ha  (  a i t  e g Ma ua g nte
ntr ucido : glaone a, A oc i  An hur um  A m  l as a, t i , se  re saron los ejemp ar s d  as col cci s ei od s) vi l e e l e one d  
adiu , Chl ospatha, Colocasia, Die fenbachi  Cal m or f a re erencia deposit d n l h rbar os HUAZ e , f a os e os e i  d  
r t m  H te op i , Homalom n  M s er  D acon iu , e r s s e a, on t a, l  U ive si a  l  Amaz a, OAH dela n r d d de a oni C   
ont i h d a, P ilod n r , Pisti  h os ath  M r c ar i  h e d on  a, R od p a, Instit Sinchi, COL e a U ve si a  Naci aluto d  l ni r d d on  
c ismatoglotti , S hi hyl um  Sten p rmation  S h s pat p l , os e , d  Colo b a y el he b rio virtua  e  ard ne m i  r a l d l J í  
Syn onium, r p ha, anthos a Z t d schia y g U os at X om an e e B á co d  M ssour  MO).ot ni e i i (  
Zomicar e la,p l con 447 espe e hasta el m ento  ci s  om
inven a i d s (Galeano 200 ), p ro se spera t r a a 4 e e esultadosR
e t ar m s e 13 0 spe es aproximadam t  ncon r a d  0 e ci en e
(C oat co . p rs.) pr ncipalme  e los géne os r m  e i nte d   r L  f i i  Aracea  se e entr re ese t d  en a am l a e ncu a pr n a a
Anth rium P ilod ndru  y h e on, he que convi rte   cho  e a l mu cipi de Flore cia p r 6 én ros nati  e ni o n  o 1 g e vos:
Col bia en l pa s mas rico e  undo e  om e  í d l m n nt urium, adium, ieff n ac ia, r t m  A h Cal D e b h  D acon iu ,
dive si a  de Arace e ( roat 199 , 1 99)  Dado r d d a C 2 9 . e er s s  om omen  onst ra, M trichardi  H t op i , H al a, M e  on a,
que uchas ár as d  ombia son e same   m e e Col   sca nte hi odend on  Pisti  Rhod p ha, Sp hi hyll m  P l r , a, os at at p u ,
mue eadas, n l presente tra a o  con ribuy  str e e   b j se t e Steno erm t on, y g n u , U spathsp a i  S n o i m ro a   y
al conocimiento e l  di rsid d ge ér ca d  e ed  a ve a  n i e st  X t os aan h om , y  g neros i t oduci os  l  r gión  3 é n r d a a e
grupo n l mun cipi de l en a (Caq etá)  e e  i o F or ci u . Neotr ica  (e g. Ag aonema, Alocasia Colocas al  y i ), óp l .
e o cor esp e  un 82  d  l s géne os para st r ond  a  % e o r
Me o o o ít d l g a Col bia (Tru i l et al. 2 07.)om j l o 0
s g n ros A oc sia Coloca al a y si  se han Lo é e  
Área d estud o e i na u aliz d , ncontr d  ra e p l ci n s t r a o e án ose g nd s ob a o e
El unicip o e Flore a se e cuentr  ubi d  m i d  nci  n a ca o cr cie d espontá ame t  e ár as a ier a  l e n o ne n e n e b t s. E
 1°3 ´0  N y 5°3 04 W, con un rea d  2.311 a 7 7  7 7´  á  e to  d  o f e p c es encontra as hasta eltal e m r o s e i d  
2m , posee alt tudes q e va ían e 230 a 00 k   i u r d   25 mom nto e de 114  aunq e davía se re ui re  e  s , u to q e n
snm,  re pit ci n p ome io e 3 84  m y m con p ci a ó  r d d  . 0 m estu io  taxo óm cos para e ermin l  d s n i  d t ar a
emp ra ura e 24,8°  o ade & Alcaldíat e t d C (F n   i e dad de estas espe es. d nti ci
ul  e F or nci  1 98).  Pop ar d  l e a 9  
Trat mie t  ax nómia n o t o co
A a aer ce  Ju e, en. P . 2  (178 , “Aroi e e”),ssi G l  3 9 d a  
nom  c s.. on
Hie b s hermaf odita o m o ca  ter estr s, r a r s on i s, r e
pifític  hemiep f ticas, ra a ve  acu t cas e as, o i í  r z á i
lo ntes, rizomatosas  tal o obsole   er cto, f ta  o con l to a e
d re -tre d , l g d escan e t ,  veces a p so pa or  o a ar a o- d n e  a
aquicaule. Hoja esp r la a o díst ca  lgunas p s i a d s i s, a
catafilos) re uc das la ci  e i d a e  ( d i a por ón nva na or d l
cío o; p cí os con o sin  g nícul (p vinulo  pe l e ol  un e o ul )
a i  (r ra vez me ial); láminas si l s, pi nati  p cal a   d mp e n -
o b i p i n n a l o b a d a s  o  p e d t i  o   t i , a -
p lmaticom ue s, sua m nte gl bra , los a p sta u l e  a s  
m rg nes ente os o ( uy ra a vez) se r os. á e r m r r ad
I flore nci   espá ice m f lógicame t  n sce a, un d or o n e
termi al aun ue fre nteme t  parece a i ar), n  ( q cue n e x l
solitario o va i n un g up , b se ual, c a no r os e r o i x ad  u
subt ndido ha a nvue to por na sola esp t  e st  e l  u a a
f ecue t me col ea a. Flores bi xua e o r n e nte or d se l s F gura . Local za ón d l ár a e e u ioi 1  i ci e e d  st d
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un sexual s ( n as fl res pistiladas ubica a 7 .Lam na divid da o con pe foraci es……. .i e co  l o d s a i  i  r on … 8
pr i al ente y l s estaminadas a i m nte en 8  E ata er stente . .... ..…………Anth riumox m m a p cal e  a. sp p si  … . u
cada spádi ),  acti orfas, siemp e uy 8b. Espata deci ua .... .. ……………… M s ere ce ± nom  r m   d  . … . on t a
re ucid s y usu lm nte pi adas, ebra e d s; 7b. Lamina entera… ……………… … ……9d a a e a ñ  ct a a   … … …
flore estér l s difer nci d frecuen e ente 9a  Peci o co to, si  genícul .. ……..H teropsiss  i e e a as t m . ol r  n o. … e
re ntes (e  g . e  a b se d  nfl escen as 9b. Peciol  con enículo y profil  rosa o… … . p se . r  n l a e i or ci  o g o d … .
er af od tas o e t e l s reg one ma lina y .... .. . .. .... .... … … … ………Rhod p hah m r i n r a i s scu . . . . . . … … … os at
emen na e las n lores encias noicas  1b. sp d ce co  f or s unisex al s, en ccionef i  d  i f c mo ); E á i  n l e u e  se s 
ie b os del pe i nto ( alo  usentes spp  estaminadas, sti a as y estériles.... .. … . .10m m r r a tép s) a ( . pi l d . . … .
ermafrod a  y lgu as monoicas)  4 + 10a  Pla t s a ática .. . .. .... .…… … … . .. 1h it s  a n ó -6 , . n a cu s. . . . . … … . . 1
mil es, ve do a arduscos pur úre  11a  Enra za a a lo re o de ha a  ,si ar r sos p o p os, . i d  con t l  e ct st  3 m  
e ar d o (ra a vez  conna os; estambre -6  am na sagita a………….. …M t i h ds p a os r ) t s 2 +, l i  d … on r c ar ia
s parados o con atos c o sinandr as ( n 11b. Flo nte, acau e, con ojas n roseta… ...…e n  om i e ta  l h e .  
a g nas lo es unisex le , las flore pist ladas . … ……………… … ……………Pistil u f r ua s) s i … … … … … a 
fre nteme t  e a i ios  modifi os, 0b. l ntas te r stre  pifitas (in lu ecue n e con st m nod ± cad 1 P a r e s o e c y  
a vece connatos o sinandr ios; anteras he i pi i s)… ……… … ……………… .12 s com od m e f ta . … … .
bas fi jas, con deh scen ia longit d al, 2a.T rr stre.… . .. .…… … ……………… .. 3i  i c u in  1 e e . . . … … . 1
tr sver l, o ap cal; istilo 1  com esto o 3a. Tallo corto e ecto. .... … .... … …….1an sa i  p , pu 1 o r . . … … … 4
pse d simp e; rio su ro, 1 - (-14+) 4a. Con l t x o e udado…… .... … … ….15u o l ova  pe con  3 1 a e x … . … …
l los; st lo 1 ; st g a ± di de; óvulos  5a.Exudad s iali os a n ranja e lor ócu e i  e i m  scoi  1 1 o  h n a  d  o
– u eros s p r cul ; placen ación axilar, r an e … ……….. .... .... .. . .P ilod n rn m o o ló o t  f ag t … … . . . . . h e d on
pa i t l, b sal  o ap cal. ru o u  ba a de 1 1 b. á e  e de or f er e … ……….16r e a a , i  F t na y  a 5 L t x l choso ol  u t … …
num rosas sem l as. 1 a. ám na ntera  algu s ces var e ada…  e i l 6  L i  e , na ve i g …
Eng er ( oat 1 90) divid ó a am lia en e e .. … ……………… … ……. ieffen h al Cr 9  i l f i  si t  . . … … … D bac i
sub am lia  Poth de , Mon te oi ae, loid ae, Alocasiaoi ae s r de Cal e  1 b. a na ha a a  er ct ..… ……….f i s: 6 L mi  st d , e a …
Lasioi ae, Phil e droid ae, Colocas ideae  r deaede od n e  o , A oi  1 . in exu a os… .. . .. ……………… … .174b S d d . . . … … .
y Pis oid ae e  alt e . M yo t . 199 ) posteriormente a  ( 7  17 . V rias hoj or planta, peciolos a m nudo a  a as p  e
sub ividi e igua  ume o e subfa lia  así:d ó n l n r d  mi s,  i … . ……… … ….H alom naesp nosos. … . … … om e
Gymn stac y o deae, Oro tioide e, oth i ea , o h d i n a P o d e 1 b. Lami a  va ieg da , ca ion lment  7 n s r a s o s a e
onst roid ae, Lasiodeae, loid ae AroideaeM e e  Cal e  y  ero  , p sem r d s e  jar ines… … .... Ag nemab a a n d . … … lao
ea i ando cam i nci e  i cl endo a r l z b os susta al s, n uy 13 . Tal o t be oso……... … … … ………1b  l u r . … … … 8
oc i e Pistoi e r deaeCol as od ae y d ae d ntro de A oi  y e , 18a Sin xudado l tex, ám na pe tada… .... 9. e o á l i  l … 1
le ndo a Gymnostach Orontiuys y m den ro de e va t 19a   Hoja de  – 2 (-4)  a n ocasionalmen e. s 1  , l mi as t  
a familia.un sub varie adas . . ……… … ……. . .. Calad umg . . … … . . . i
19b. Hojas num rosas en rose a .. . … .Colocas a e t . . … . i
Cl e a a los g n r s de r as resent s en av p r  é e o a áce p e 18b. l x lechosos, lamina n pelt d  y Con áte o a a  
Flor c aen i rva ura ectora . .... … … ant os ane d con … . … . X h om
12b. Epi it s h mi pi it s, con l tex o ex d d  f a o e e f a á u a o
1 . E ádice con flore bise uales.. . .. .... … . .2a sp  s x . . . . … . . … … ……………… … …………….20. … … … …
2 . Pl ntas e zon a ga a  /o cuáti s   a a d  as ne d s y a ca 0a.H miepifitas, con lá x b d nte  am na 3 2 e  te a un a y l i s 
     … ……………… … …………Uros ath   … … … p a 1 lobu adas….……… … . S ng iu– 1 l … … . y on m
2b. Plantas t rrestre o pi it s. ………… .…3  e s e f a … … 0b Epifit s o hem ep f tas, con ex d o de olor 2 . a i i i u ad
3a  Te r st e, n tallo corto tub roso.. ….…. r e r co  o e … 4 fraga t  … ……….………… Phil e dronn e  … … od n
4a  L i  ntera  con enículo ………… ...5. am na e , g …
5a  ena ón eticul a con ner d a marginal . V ci r ad  va ur Agl o emaa n  Schot  en W e r Z. Kunst 182 (3)  t  i ne  9 :
evidente ... .. . .. ..…..… ………….A t riu. . . . … n hu m 8 2 18 9)  poTi : A  oblon ifol m. g iu  Schott, nom. leg  9 ( 2 .  i .
5b. Ve aci  in d pa al l  ………………n ón p na o- r e a …  (Arum i tegrif ium glaon ma i t g if iu   n ol Link, A e n e r ol m
.. .... .... .. .... .... .. . .. .... .... .. ….Sp hi hyl um. . . . . . . . . . . . … at p l (L nk  Schott  A e o 1)i ) ) ( n x
4b  L mina d vi ida, con pe ol va i gado. .. ..... a i d  ci o r e . .  s una e b e r st e,  nación la ral E  hi r a t r e r con ve te
.... . .. .... .... .. . .. .... .... .. .... .... .. . .Dracontiu… . . . . . . . . . . . . . . m prim ria pinna a  esp d ce con as z s e d  y á i  l ona
3b  E ifita o miepifitas .... .. . .………… … 6. p s he . . . . … . m scu in s y femen n s con gua , un   a l a  i a ti s  j to a
6a. Siem e epif tas… … . …….Ste os e matin p r on pr i . … . Ag aodorum per e ec n t i  Ag aonemate , pero l  t n e r bu l ae
6b  p fitas o mi pifit s….. .... .. ………… 7. E i he e a . . … … di iere de staf e  en p se r una inf or scencia   o e  l e con
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d fi r  e esta en p seer na inf resc ia c n palmati o eda ic mp est s. n lor cencias 1 pori e e d   o u lo enc o p t o u a I f es  
pedú culo cort , f res emeninas en irales, ax ; pa a lig l d   va a, d lex   e t , n  o lo f esp  ila es t  u a a a o d  ef a a er c a
a  erec o la ent c n b sal. us me te r i tente; es ice unifor . t llo t  y p c a ió a  ual n pe s s  pád  me
u ombre provie e del gri g  lo es bisexu les, co  per nt  d  tépalos S n  n   e o aglaos F r a n ia o e 4
esplendid )  estamb es  (M yo sepa ado estambre 4 se arado ova io ( a  y ne , êmat s ( r ) a  t ma  n o e r s; s , p s; r
a . 19 7 . e istrib ye esd suro te de , ilo u r  vu s 1 ó 2 po  ló ulo, est lo o o o l  9 ) S d u d e es Asia b c la ; ó lo   r c i c rt  
a sia ha a Pa ú  uev  in a ( o t 197 )  au n e; es igma ± b b do. Frut s b nc s a M la st  p a N a Gu e Cr a  9 . se t  t ilo a o la o
El éner  o iene 1 pe ies Chen . 00 )  en d , r j os o pu úreo  de 2 - ) m as.g o c nt 2 es c ( e  lt a 2 4 , ver es o iz  rp s, ( 4  se ill
F renc  se u en enco tr r d s r da s d  E no br p viene imo gic mente de s lo ia p ed n a o va ie de e l m e ro et ló a la
A l ema ommutat m Sch com nme te pala ras griega flo ),  co ) y ott ú n  b  s ant o  ( r y our  ( la  –iong aon c u  h s a  
cult da  s c sas como lantas o m a ( inu ivo  Ma  19 7 . s género m s iva s en la a  p rna ent les dim t ) ( yo t a .e  l  9 ) E el  á
Co ea . en prep )  g a e  a ilia   or ol g a ent er ,( rr  t le  a . . r nd en la f m , y m f ó ic m e div so  
o c r a de 80  eci s d crit s, ist ibuid s c n e c  0 esp e es a d r a
Al c sia o a S ho t  G. o en weet H r . Brit  de e C ro m ica ha a u ua , se p ede ( c t ) D n S , o t  ., sd ent a ér st  Ur g y u
ed. : 6 1 (18 9), i oT p : o u on  p  se if encia   3 3 3 nom. cons A. cull ta c nf ndir c Sp thiph l u.  cu a a y l m, ero d er de
L ureiro) G. o ( o o) est ltimo  enaci n folia ret u da  las ( o D n um ucu latum L ureir , t pAr  c l i . e ú  en la v ó r ic la , y
co s. ( ex  2 .An o )  Pla as terrest es o eo it s, ta  lo e ise ua con p ian o. Co mbia es u  dn  nt  r  g f a llo f r s b x les er t lo  no e 
co t  y subterráneo  so y er cto. Hoja lo m yo c ros de iversida  d género sin r o a grue  e  s s a res ent  d d el , 
esp a da  P í lo la g ,  es eltad m e co oc  un núm r  d esp ies Cro t o .ir la s. ec o  r o a vec p a ent n er a el e o e ec ( a c m  
a ju o sin gení ulo. áminas f lia es sim les, pers.). n F or ia se ued enc nt a entre 5  d nt , c L o r p  E l enc  p en o r r 4 –
era a ra a vez  innatilobad s, blong s  5  esp ies, a una s  d rib , sie d  la máent s ( r  ) p a o a o 0 ec lg s in esc ir  n o s s 
el pt as a o a a  a it d s   ha ad s, o unes . hultes & í ic v d s, s g a a , o st a  c m a r pu pur um A. t o r e R.E Sc
sua ente con bulo  pos er res ro inent  Magu e (Rud  c ot ,u lm ló s t io p m es. ir , A. r cil  ge) S h t  k nt i  g a e A. u h i
Infl resc n ia   2 p r x ; esp ta o tub  epp. & l. ( b  . D n   o e c s 1 ó o a ila a  c n o Po  End , . en a h l u Au l) G  o ,A p t p y l m y
a l y lámina a ic l, est  últ a a i a d pu (Aubl ) n lerb sa p a a im  c ed z  es és A. s a e s .  E g .c nd n
de  lo a ión; e á e on regio  separa s la f r c sp dic c  nes da
ma ulina y fem , o a m ial éril, Calad umi ena , esc ipt Pl. N uv J r . sc  enina z n  ed est y  Vent t D r . o . a d
ap n ic e éril p al. F res nisexu les, sin Cels, 3  ( 8 1). Le tot pc i o: (Ait n)é d e st  a ic  lo u a  0 1 0 C. bico or l o  
per nt . Fruto ua ent ojiz s. ente t A to ver b a d & ia o s us lm e r o V na (A um i lo  r b co r i n, Hu b r  
Pro d grieg   no  y , ste ult  Rehd , B t  u eafl. 1: 3 193 )   An xo 4 .viene el o ( ) olo asia C c a e  imo er  o . M s. L . 2 . ( e  )  
sin u rim a sila a  ela io  u es un género ier a err tres c n t llo u ero s, su -s p er b , r c na q e   H b s t es o a s t b so b
erc no ero e ent de May   glob so  hoja er tas, pecio s á largos que c a p dif r e C l casia ( o e  lo o t a . o s; s ec  lo m s 
1 97 . e d r u e d e la India a Ceilá has a s laminas a va a  sa a as, sua ent  9 )  S ist ib y esd   n, t la , est s o d s o git d  u lm e
r a Au ralia (C oat 1 7 ) Co iene 0 - 74 p a s y rec entement ariega as; nas llega  st  r 9 9 . nt 7   elt da  f u e v d  ve
esp ies, nu ero s e ll s c iva as y a v es asales b n e rrollada , pri ari s p caec  m sa d e a ult d ,   ec b  ie d sa s m a  o s, 
na u a ad s, a  la g  d s t óp o  ter in n o  una  ás v a col tivas t r liz a  lo r o e lo r ic s. Al casiao  es m a d en o m en s ec
m y sim r  dif r e los g s su margina ; nf r sc ias d 1   or a ila,u ila a Col ca ia,  o s  y ie en d  énero b les I lo e enc  e  – 2 p  x  
neotro ic les y t sp ta onstreñida entre el t b  y m , t b  p a Ca a ium an h s mal d X t o o  en ener e a  c u o  la ina u o
avia c r   jiz  no lec sa   a éndice su g ob so, verde  p s ent  lamina e las  la a o ro a (  ho ) y un p b l o  y er ist e, d  
estér a ic l l es ád e ( ra m 2 03). E  pa a la a  c a  dec ua esp és d  il p a de  p ic G yu  0  n es t  b nc  o rem , id  d u e la
lorenc  se pued o rar  a e ; espád c má co o qu  l  p t ,F ia en enc nt Alo s a cuc l a aca i u l t nt sis i e s rt  e a es a a  
( o r   D n, (L.  . D n y ip a o, p rc n pical sta na o f il, á  L u .) G. o  A. crorriz o  ) G  o  A. ma h s est it d  o ió a e mi d  ért m s
l bea Van Hout e. largo  or ió es aminad  est il, flores p úm t que la p c n t a ér
a ina s értiles o 3  5 stam res c nna oest m da f  c n –  e b o d s, 
nt ur uA h i m Schott en iener . u  8 9 ( ) porción estéril m s gr de ue a po ción W Z K nst 1 2 3 :   a  an q l r
82  ( 8 9). L c oti oe t p : ( a quin) Sc t  pistila a o ción p tila a en la base d á ice,8 1 2  a u eA. ca l  J c  ho t d , p r is d   el esp d  
(Po h s caul s a quin, ve  Brit o & Wilso ci. lor  ist da  runc da  v r  c n  - 2 -3) t o  a i J c  r t n  n, S  f es p ila s t a s; o a io o 1  (
urv. Por o o : 1 8. 192 )  An x )( e o 3 . lócu  d  lóc lo on 1 - 0 óv los;S t  Ric  5 2  3 . los, ca a u c  2 u  
nt s t r es r  o ep f a t llo bso o o n rutesc ia c n a as eque as blancas, c n  Pla a e r t es  í it s, a o let  I f enc  o b y p ñ  o 1
ec ent a erec o o a rga  a esc ndent  o u has s illa o  bay .d umb e  t   la do a e;  m c  em s p r a
ho as irala as p í lo  o c n gení u ; El no br  pro n  de la tiniz c n de a j esp d ; ec o s s o un c lo m e vie e  la a ió  l
m s oliares sim les o o puestas, linea e a p labr  Mala a  u  mbre v ná u  en lá ina f p  c m  r s  a a y e a ik l d , n no er c lo
ovada sagitada  tri o ada , tr olioladas a a sia p ra  sp ies de género ds, s, l b s if M la  a la e ec s e 
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X th oma. E  F or nci  se pue e en ar solame t en ntes , usua m nte v rde enan os n l e a  d  contr  n e a is l e e  
Caladi m c or A ton) Vent., specie mu  común e ter or, al una ve s ara en i t rior; spádi  u bi ol  ( i  e y  x i g s ce cl n e e ce
en ja d ne lo l s.  con f or s u se uales, dividi a e p ci s r i s ca e  l e ni x d s n or one
pistiladas y estaminadas, ci  e i d  por ón stam na a
Co o sia l ca Sch t en ot & E d icher  Melet. cl vada, b an , ibre de a spata, se ra a d  l  ot Sch t n l , a l ca l l e pa d  e a
ot. 8 (1 32), T poi : por ón pist lada por una p rción e é i , ci  B 1 8 n . con . C  an iquor m om  s . t u ci i  o  st r l por ón
ot  ( L. , tip. cons. (Anex  )o 5 pist lada ba l, fu onada a la espa a  pist los  Sch t rum colocas a A i )  i sa si t , i con 2
H e b s terre res, tallos ere  u eroso  –  car elos, lgunas ces i i  o oi r a st  ctos, t b s; 3 p a ve sol tar os; ovul un  
nt nu os orto  j  vari le , aminas por lócul  i r t scencia con fr t globosos ei er d  c s; ho as ab s  l  o; nf u e u os d  
el a a  a cor a as a sa i a a  ób os col r nar nj  se ill s 1 – 2 - ) p  b ya  ovoi ep t d s, ovad s- d d g t d s, l ul o a a, m a  ( 3 or a , d s 
sterio es redo ea os; venas later es a l osas, n endospe mo.po r nd d al g ob si r
i ar as pinna a  formando d o m nas El g n ro fue omb ado e  ho or a J. pr m i d s, os ás ve é e  n r n n
colecti s sub ar i al s; nflorescen as a o Dieffe a (179 –18 ),  ar inero líd r d lva m g n e  i ci un nb ch 6 63 j d  e e  
m  por cad  impodio  espat  ua mente Pal cio Im erial de Schönbrun  d e Schott ue ás a s , a us l a p n, ond  f
c n tre ida n l tu , ubo  la espa a ire  ( yo . 997 . C enta con rca e 135 o s ñ  e  e bo t  de  t d ctor Ma et al  1 )  u  ce  d  
p rsist nte, al ente m to ue l  lamina, species, dist i uid s desde México (V ra uz), e e usu m ás cor  q a   e r b a e cr
lamina e l  e ta bl nca  am rillenta  ref e a n as An il as, G ya s y Sur A er ca, xcep  en d  a spa a a a , l x e l t l ua na m i e to
an e s, e dua; spádi  si , ás co to ue l  r uay y Chil  (Cr t 994  2 4, B y 1 6)  t si d ci e ce sé l m r q a U ug e oa  1 , 00 a 99 .
esp t , p ci n basal con lo es pistiladas, o ció  e un én ro mp tante n la a a  or ó  f r p r n ieffen a D bachi s g e i or e
in e media con lor s s é iles est minadas, tic tur  e i o a sus l mi as folia es con t r   f e  e t r a hor ul a d b d á n r
por ón ap ca  con flore e i d s é tiles; re encia d cora ivame t  color adas ( ayum ci i l s stam na a f r f cu e t n e e Gr
f or s ni xua es, con 3 – 4 carpelos, u locul , 2 03). En Flore cia  es comú e contra   l e u se l  ni ar  0 n , n n r D. egu nes i
con pl centación ar eta ; e b es d    (Ja .   sembr a e ca y jardi es,  y a p i l  stam r e 3 – 6 cq ) Schott ad s n sas  n  D. 
unid en un si d i  in ru e nci  n baya  n l r en bosq es asta 000 m de os  na r o; f t sce a co  s can if ian ol E g e u h 1  
oblong s de se ill s ovoi es  elíptica  n a tur  a m a d a s, co  l a.
ab nd nte endospermo.      u a   
Nombre clá co e  r ego , p oveniente r co tiu Lect t poD a n m L.  Sp. Pl  96  (1 3)  o i : si d l g i  kolokasia r  , . 7 75 . D. 
d  u viej  nombre del e  m d o  (May L. ( r tton & W lson 1 23, p.13 ). e n o  ste e i qolqas o et pol phy lum  y l  B i i 9 0
al. 997). Es un género o  8 espe e  distr bui as ( nexo 7)  A  . Plantas e r es, si savi  l chosa;  1  c n ci s, i d t r estr n a e
n e  tr ico siá ico ( oat 19 9)  tal  uber so, u ualmen  co  tu rcu s e l óp a t Cr 7 . Col asia oc lo t o s te n bé lo
scul nta (L.  ot  s a specie ue se puede a i ale  bun ntes; ca f os  – 5  h as e e ) Sch t, e un e q p c s a da ta il  3 ; oj
nc ntrar n t ralizada  lo  pa ses e  sol tar as, re a  pecíol lar o, no peltad men ee o a u en s í d l i i e ct s, o g  a t  
eotrópico, y s cor son con i os o  las adjun o, sin en culo, l so  ve ru so, m adn  su mos sum d p r t g í  i a r co ote o 
o laci es ocales. d  pard o pur úre  láminas foliar s con trep b on l e usco  p o; e s 
d visione p i cip le  cada una m  d vi id ;i s r n a s,  uy i d a  
Di f b chiaef en a  t e  Wiene  Z. Kunst 1 9 in l esce a solitaria (ra a vez 2) o  ax l ,Schot n r 82 f or nci   r p r i a  
(3)  03 18 9). Tipo: ( acq in  Sch tt p d nculo c rto  elongado, es ata e cta, : 8 ( 2  D. segui e n J u ) o e ú o a  p re
(“se uinum”; acq n). ( nexo 6)A  persi tente, pur úrea ex er ent ; espádice  Aru  egu ne g m s i J ui  s  p t nam e
ier a e r st es; tal os erectos, a p rte basal ni orm , sésil o estipi a o, de co or verd  a H b s t r e r l  l a u f e  t d l  e
ocas onalmente reptan e, át x lechos , urpu a más co to q e la e pa ; loresi t l e o p r , r u s ta f  
frecu nteme t  con acid álico y olor fu rte; isex le  con p rianto de 4 –  (  tép los e n e o ox e b ua s, e  6 7) a
hoj s num rosa  form d una oseta a ic , par d  estambre se ara os; rio 2 - 5 - ) a e s, an o r p al se a os, s p d ova    ( 7
pe olo l ados, nvainados hasta la m tad o ocular, óvulos 1  lócul  sobre l centas ci s e ong  e i l por o,  p a
cerca e  pi ; l minas longa – ovadas  i a es; st lo a  argo o ás l rg q e el ova i  d l á ce  a ob s a ax l r e i t n l m a o u  r o,
elí tica o o lance adas, su cor ace s, verd  e g a pi o; nfrute nci con f utos ve des p s b ol b i a e sti m ca tad i sce a r r
oscur  cl ro ha a riega a  ne vadur edi (inma ro ) a roj zos, pu pur s  n ran aso, a st  va d s; r a m a du s  i r a o a j  
ocasio al ente sobresa iente en e  haz  vena cu d aduros, frut   - 7 mi las n m l  l , s an o m os con 1  se l
pr maria  pinnadas, c nd ri s in da renifor es a re on e a  l sas a cor ug di s se u a a p na s m d d ad s, i r a o-
p ralela , one ta as on or la  te ci ria  ve rua s c c d  c  p s r a s r cosas.
t an rsales; inflore nci s má cortas que la l nomb e p ovi ne de l  al b a l t na , r sve sce a s  E r r e a p a r a i  r od ac
la in , 1 p r xila  pe ún o má cor  q  l ( r gón, se pi nte) y l i o m a o a , d cul s to ue e  dracontis d a r e e suf j -ium 
peciolo, e ta oblon a, pe si e t , convol en ( iminuti ), en re erencia la mila i a  d  los spa g r st n e  uta d vo  f a si r d d e
a b se, constr ñi a ha a la arte me ia, a i rta pe ol con las mar s e un  rpiente  t mbié  l  a e d  st  p  d  b e ci os  ca d  a se , a n
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de la pa abra g i ga d ak t on (M o t al. fo iare simpl s, e ípt cas u ob ance ladas a  l  r e r on i ay e   l s e l i l o
1 97  u nta con ce ca d  23 s ec , cor a a  sag tadas, a g nas veces pe tadas, los 9 ). C e r  e  e p ies d d s, i  l u l
distribu s desd  e s r de Méxic  asta má ene  e t ro ; vena  la e ales prim rias ida  e l u  o h rg s n e s s t r a
Par gua  (Cr t 1 94, u & Croa  20 4)  E  l pinna a  coa esce t s ce ca  ar en n u  a y oa  9 Zh t 0 . n e  d s, l n e r al m g e na
áre  de st io se han egistr d d espe es, D. ne vadur ectiva; edúnculos ás cor os qu  a e ud  r a o os ci r a col  p m t e
p uc anum (Schott) G H  Z u y rac nt um sp.  s r e  . . h D o i  el p ciolo, a na  v ce  p bes en e , e lgu s e s u c t s
i flore nci s 1 a var as o  a i a, no esiní e as, n sce a  i p r x l r f r
Heterop s si Kunth, nu . Pl. 3: 9 (1 41)  E m 5 8 . esp  con u o asa  y lámina pi l, ve de ata t b b l a ca r a 
e o i oL ct t p  . s licif a H  a oli Kun h (ve  icolson en : t  r N  rojiz  e  e ter or  al una vece cr ma a blanca ea n x i , g s s e  n 
axón 24: 46 . 75). A ex  8.  ( n o Li a he ie i i a  T 8 19  an m p f t , i rio , abi rta n a t si  rsistente; e ádicente r e e n e s, pe sp  
n c alment  trepadora a presa, es and te i i i e d c en más cor o que a esp t , con por one m scul nat  l a a ci s a i s 
cu riendo en l osel; llo trep d ,  fib as o r  e d  ta a or  con r y em ni as se ara a  n una ona st rilf e n p d s, co  z e é  
l ñosa , ra ces extendién s  en l s eloe s í  do e  e u ; medi l (rar vez ause t ), ero sin ap nd cea a  n e p  é i  
inter ud elong d  ojas num rosas, eci os n os a os; h e p ol estér l a ica ; fl es uni xu e  sin pe i nto; i  p l or se al s,  r a
usu lm nte muy cor s, en culado, l mi as a e  to g i a n r s s amin das c n 2-4(-6) s mbres flo e e t a o  e ta
oblon as, l p icas o l ceol d s, a i d  a g e í t an a a cum na a rismáticos par d  Flore p sti adas con o n p se a os; s i l si
cusp dada aci  e  ápice, usu m nte cutada n i h a l  al e a e st minod os d lgad  ovar o par ntem nte -e a i e os; i a e e 2
l  ase; e lat al p imarias pi as, a b  v nas er es r nnad 5)- oc ar; vul s 4-muchos r ó o  4( l ul ó o po  l cul ;
f ma o una na col ct va submarginal, ve s or nd  ve e i na nf utescen as co  bay ovoi e a g ob  I r ci n as d s sub l osos,
s cundaria  m s  m nos ara e s  las e s á o e p l la  a mucha semillas p  lóculo, bla cas a fé  con s or n ca s,
pri ias; i lorescenc a s l t ia, erm nal,mar  nf i o i ar  t i  d er a undanteen osp mo b .
pe ún o y to, spata l p ica ovada,d cul mu cor e e í t a  Hom omenal a  pr viene de l  al bra gr ega , o  a p a i
convol t  n a base, spi a a ha a e  ápice,u a e l  cu d d  ci l  h alos ênê om piso) y m l na)  t aducci  de un ( ( u , r ón
d ci ua  ab e ta n ntesi  espá ice esti tado,e d , i r e a s; d pi  n m r  ve nácu o (May e  alt  997 . Co pr nde o b e r l o . 1 )  m e
ci índrico a usifor e, usua m nte bl nco, florel  f m l e a  s ce ca d  1 0 species Croa e  alt . en prep.), r e 4 e ( t   
bisex al s; ova i ocular  óvul   2 poru e  r o 2 l , os 1 –  di ribui a e  lo tr icos del sureste d  si   st d s n  s óp  e A a y
ló ulo  n ru escen ia c n bayas ovoides, c ; i f t c o e  archi ié ago Malay  sta el Neotróp co ( roat l p l o ha i C
ama i l s, ar nja o ver e con áp ce fé  -5r l a  n a s  d s i  ca , 1  19 9, May t al.e 199 . E  Flore a  se eg str  7  o  7) n nci , r i an
semillas sin en ospe mo. d r dos espe e  Homal e a crini e  H. om n p s ngl. yci s, E  
El omb e  deriva d l grie o h te os e r (d f re t ) n r se  e  g i e n e pi turatc a ( inden & Ándr ) Reg l. L e e
 op i  s s (apa i nci ), en efer nci  a la dife encia de y r e a  r e a r
st  ráce e d  todas a otra ( ay  et al. 1 97)  e a a a e l s s M o  9 . M nstera o Adanson  am  Pl. : 470 ( 763 , n ., F . 2  1 )  om  
enero ce ca de 20 esp ie  ocurrie d desde G con r ec s, n o cons. Tipo  . ad nsoni  Dra o t um M  a i S hot  (: c t c n i
icar gua a B asil esp cia m nte n onas ba as N a  r  e l e e z j per u u t . con . A e o 10 .t s m)  ip  s ( n x )  Planta terre r s,, s st e  
Croat 197 , 19 4)  sie d  muy l za o como ( 9 9 , n o uti i d hem ep fita a p eso- epa oras o be ucos d li í s d r tr d j e  
fuen e de fib as por las unid d s locales e g  t  r  com a e ( . . d l; sin sa a lechosa  tal o usua me t  l rg dose  vi  ; l l n e a a a o 
Kn p- isp et al e  al . 20 3, owd n t . 003  a V o 0  Pl e  2 , y delga o, nunca re o y sost ni o p  sí mi o;d  e ct e d or sm  
Oli ros 06). Heteropsis ocur e e ecial ente n ve 20   r sp m e ho s dí tic s lgu a  e p c s e e f s ; ja  s a , a n s s e ie  h t ro ila *
el do el del bosq  e F o en i e han  s  ue, n l r c a s ecíol s envainados, con  g nícul ; láminas p o  un e o
r gistra os d e eci s .  oblongif ia H. H  ol  unth y e d os sp e K liare  m mbra áceas a o c as imp s  fo s e n c riá e , s le ,
spruceana var  ob s ar u t  .  u ng. G S. B nti . st ech men e la ceol d s a d cordadas, con e r a t  n a a ova o-
si pe f acio es, los má g nes nter a o n r or n r e e os 
oma o en  H l m a Schott e Schott & n lich r, n  E d e in t loba os; nas medi s r sal en e e e  p na i d ve a sob e i t s n l
Me et. ot. 2  18 ). L cto i oe t p : H  cor ata . d Schott l B  0 ( 32  a  prima as h c a u ena mar inal  h z, ri a i na v g ,
( rac t um cordat m non D on i  u  Houtt yn 17 9, Au l t u 7  b e se nd rias  terci i s p nna o ar le a, a g nas cu a y ar a i d p a l l u
17 ; ver Nico son en T xon75  l a veces et c adas (co  en Mons era du iat  b )  r i ul mo ,
1 : 517  1967 . (Anex  6 . ) o 9) inf or scencias sol tar as e as axilas de l s ojas, l e i i n l a h
P n s t rr st es, sin s v a l c os , per  la ta  e e r  a i e h a o p d cul má cor o que la spata, spata er ct   e ún o s t  e e e a y
usual ente con una fraga a dulce  muym nci ,  e viendo e  espá ice, bla  a am rillenta o nvol l d  nca  a  
persisten e  llo cor  i o atoso a er cto; hojat ; ta to, r z m  e s r d , sin un u o ox ma , qu  l e a  se  osa a  t b pr i l  e l g a r
e pirala as , erec a ;  pecí los  a  vec  s d  t s o es am l am nte ier a y pr d ci ua  spádi  p i e ab t   onto e d ; e ce
pelt d men e ad untos, no g ni a os, glabros a a a t  j e cul d sésil  iform , d  color lanco am rillo, pero , un e e b a a  
ub ru en os  a e d s (ha a la b )  láminas p e l t y cul a o ci  ase ; con algu s flore st rile aci  a ase  f or s na s e é s h a l  b , l e
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b se al s, si nto; e a s pa d ( 7 ( 2 , n  t  ' ode 'om. et or h. cons. ( Phil ndrum ).i xu e  n peria  st mbre 4, se ra os; 3): 80 18 9)   
l a os 2  l , i L cte otipo: . i uP  grand foli m J .  Schot veovario bi ocul r; óvul  por óculo  sosten dos  ( acq ) t ( r 
 a e l ntas e  t sce a B i i son 23 x 2)en l  base d  p ace axilar s; Infru e nci s r tton & W l 19 ). (Ane o 1 . Plantas 
e n r s, i nte t r str he i e sce everd s, bla quecinos a ana anjado  ap calme  e re es, miepíf tas adpr so-a nd ntes a 
con - i s, s  g  u de do l í t s ve a ab adehiscentes, 1 3 sem lla  globosa a oblon as, bej cos se  o ep fi a rdader s, gl r s a 
r t . sca con x no t l o o,endospe mo ausen e e mosas, e udado lechoso; a l cort  a 
tí r mmonst u  m  se f e  a s uy l r d l uos pe eDel la n ( onstruo),  re i re  la m  a a ga o; catafi os decid a rsistentes n 
a one l a s d  a e s s fibro o  bra c o ; perfor ci s pecu i re e las hoj s d  mucha la ba e, s s o mem ná e s hojas 
s c  let a  7 n  as  p o no l , l  e pe ies (Mayo . 199 ). Gé ero con espiralad , ecí los  genicu ados  a ados
ox m n e spe e co oci  p o bg n r  ch mPterosmi u ) á in s f l rapr i adame t  34 e ci s re n das, er (su é e o ; l m a o ia es 
 sob e r a  alet 20  m o p si si p s, ch n epueden r pasa  l s 60 (Croat . 05), si ples com uestas,  m le  estre ame t  
i ui en l e tr  éx c , l l o o rd as  t as  d strib das  e  n o ópico desde M i o  as lanceo adas a vad  co ad , sagi ad ,
A l ha a si  ol vi  oa  4 e ob p nn a i ad m onti las st  Bra l y B i a (Cr t 199 ). En l tril adas, o i ada bip nn a ente l badas, 
á a e u i  eg r e – 0 e es,  ue  i ol ol e a i pu  re  de st d o se r ist an entr 8  1  esp ci  si comp stas, tr f i adas o p d t com estas;
e  s t r s  uMons e a adan onii , M. d bia fl n s  a u o a p antre esta Schott   in oresce cia  1  n mer s s or xila, 
( ng K ch r anM. le le i a si e s e l ; a a o b l  l i  Kunth) E l. & . Krause,  Schott y re níf ra n f or  esp t  con tub asa  y ám na
M qu. obli a Mi . , nte ñi ca t b   q apical  persiste , constre da cer  del u o,
i r  a s; e ce r i s ab e ta solo en ntesi  spádi  con eg one
r r aMont icha di H   o g . Crüger en B t. Zeitun  na y f e n se   masculi s  em ni as paradas, con zona
e n) 2: 25 1  n . s pTi o . l atom  con . :(B rli  1   ( 854),  M  acu e a i  e i  t ) si  én i  estér l m d al, con o (usualmen e  n ap d ce
F W Me r  ot ad m u uCal iu  ac leat m .(G. . . ye ) Sch t ( G.F.W  e i  p l or se al s,  r astér l a ica ; fl es uni xu e  sin pe i nto; 
ey ( o 1 .Anex  1)  H b s e d  7  eM er). ier a er ctas e 3 – m d  f r st m na a con 2 6 e a r r sm olo es e a i d s  - st mb es p i átic s 
l a; ta s, i t aa tur  llos sin rama  nternudos cor os  se os; l e p st adas con o r o (  -parad  f or s i il va i 2 ó 3) 4 6 
o do oja m a , c  b oel nga s; h s ter in les on ló ul s ( o ul óvul l  nu osos p7-47) l c ar, os ( -) 4 – a mer or 
r o sost n ha a e e o áposte i res e idos ci el su lo, p ci los m s l  pl ce i es; st o usua meóculo, sobre a ntas ax lar  e il l nte 
t q  a n  a vi ndo  lcor os ue la l mi a, l  base envol e  el tal o; no  g con o  l a o.conspicuo; esti ma vex , a veces ob d  
a sub cor á sag ta as, i r al minas  i ceas, i d  venas pr ma i s F t a u m  l ncos, os ru os en b yas, sual ente b a  roj o 
a e l s l e un vel t ra e conf uyendo n a na marginal an an d  nu osa lar ja os, con 1 a mer s semil as, con 
e i , ve or a as.col ct va  nas men es reticul d n ospe o.e d rm
e ún o i i o; t  mi ad  n p d cul sol tar o, cort  espa a acu n a e D l g l  drphi os  f l a ) den on ( ,e  grie o (amor i i l  y árbol)  
 á ce, uta, i e me i  el pi  convol  l g ra nte constreñ da, n f r l a  e om a nte i ie re e encia a  h bito pr d in nteme  ep f to 
d  am i l  , pa m  i r  ver e a ar l a – crema  rcial ente ab e ta, i i i ( y et al. 7) E  go hem ep f to Ma o  199 . s el se undo 
e d ; sp  co o  l  e , o  d ci ua  e ádice más rt que a spata  p rción é  s di so e s, o  ca e 00g nero má ver d  arácea  c n cer d  7  
sti a o s t  e e a y l  pi l d ma cor a qu  la porción st minada  a sp ci  d ib  s e x stae e es, istr uidas de d  Mé ico ha  
n i  f s un x e  f s co t gua; lore ise uales, d snudas, lore r en i a ( oat 1 )  E  F or  r i anA g t n Cr 997 . n l encia se eg str  
e  6  f or r ostaminadas de 3 – , l es pistiladas con ova i s d  0 sp e  ca  e s uncerca e 4 e eci s, con cer  de 10 esp cie a  
1 u r u  1 f t c n i c   loc la , óv los -2; in ru es e c a ere ta,  r  e s á compor describi . Las esp cie m s unes son: 
e i a a d , ca os, r  ca é,l psoid l  ovoi e  frutos va d  ve des a f  h r n m P  P ilodendron bar osoa u G B ng   .S. unti , .
con  i , si  d r  1 sem lla  n en ospe mo. bi m . defl x  colom anu R . Sch t  P  e um p .E  ul .,  Poep ., P.
om r e r d n  a  d  M n r ch dN b e r fe i o e  honor G. e o t i ar  t i an mfragan iss mum .  t   P. witti u E (Hook ) Kun h y  ngl.
( t te  al. 19   Mon richardia e g rMayo  97).  s un éne o de 
d e es y str b e t m a stPi ia , .  9 3) Tipo:  s at eP. tr iot s  os esp ci  se di i uy n desde Gua e al  a L.  Sp  Pl. 63 (175 .  L.
a e a A l  Pe  r ex(An o 13). a f ot nte  t savi  tr vés d  L s nti las hasta Brasil y rú (C oat Pl nta l a , acuá ica, sin a
9 ay et al. 1 )  e l t s op s ch sa  t l o p pa  e o e st f r  1 94, M o  997 , si ndo p an a pr ia de le o ; a l rinci l obsol t p ro e oloní e o,
ona a a a ( e a es) T uj l e  alt . 06 con r h i a d s, osetaz s neg d s hum d l  ( r i lo  20 ).  aíces plumosas; ojas esp r la a  en r s, 
a t n re a  ec e o  pecí  c s t m, sL dis inció  ent  l s dos esp i s n  es olos orto  o has a 3 c  aplanado  a 
t cto , e s p n a c n r c c en e n e u  asa isfa ria  ya qu mucha la t s son el ilí d i os, fre u t me t hirs tos; lámin s 
me i n r l spe e pa ar n e f i e 0 6 -   , r i orinter d o e t e as dos e ci s, rticul me t  ol ares d  .  17 x 0.8 - 8 cm  sub en f mes u 
n a m o i n ) F or se ov r c m n ) a , e l  A az n a (Bunti g 1995 . En l encia  adas a (más f e uente e te  obov das
e r  i feM. l ni ra ( r ud ) Sch tt ob a a  u ob a ol s, p er gist a  A r a  o . delt d s, l nce ada  am liam nte 
e  An xo 11. M i h d l if rontr c ar ia in e a A a r d s a tr d s a ca m ,  ( rrud ) Schott edondea a unca a pi l ente   
sp s, i ósu s e b con 3  1e onjosa  p l la n am os lados,  - 5 
i o en r nPh l d d o  i e Ku 9 n su a l p i nte u l a a rSchott en W en r Z. nst 182 ve as bp ra elas rom ne s q e leg n  se  
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p egad s e el envé  nflorescen as  por ax la, de 7  esp cie  a que ace fal  re sió  de l a n s; i ci 1  i  0 e s, un  h ta vi n
peq eñas y oco ap re s; pedúnculo ce ca .5 - m as o e one e p í s e Suramé i lo u p a nte r 2   uch c l cci s n a se d  r ca 
6 m , ube nte; esp  d  5  6.5 m , cua  od í  incr menta  e  nú er  (Cr t com. m p sce ata e - m  l p r a e r se m o oa  
pub scente xter ame t , n n t bo p oxima  y pe s. , st s espe es se di ribuy n e e xico e  e n n e  co  u u r l  r ) e a ci st e d sd  Mé
l á m i n a  a i l l a n u e n ; e s p á i c e a o argo e  P cifico, las ve ti ntes a d na d  p c a  b q c i a  d  l l d l a r e n i s e
en ra me t  adnato a l  espa a  con regiones C lom ia  c ador h sta Ve zuela, las g e l n e a t , o b y E u a ne
asculin s y fem i s sepa adas, si zonas g ana  Bra l y Bolivi  (Cr 979, Mayo t ale . m a en na r n uy s, si a oat 1
st ril s; l es un sexual s, n p rianto; l es 199 ). En l ár a de stud o  r gistran d  4 – e é e f or i e  si e  f or 7 e  e e i se e  e  6 
st minadas - 8 en n vé tice ter i l, 2 espe e ( g. Rhodospat a brachyp a h od G.S. Buntin ,e a 2  u r  m na con ci s e.  g  
st mb es conn t e  na si ndria; l es R. lat foli R  neill i i a Poep . y . i  roat), u  de el as sie a r a os n u na  f or p C na l n 
sti a a i ria, rio unilocu ar  os d scrib r  pi l d s sol ta  ova l ;  óvul e i .
mer  sostenid s a lo ar o d  la ntas nu osos, o  l g e p ce
p rietales; estilo corto; estigm obt  fr t de S ath p yllump i h  Sch t en Sch tt & Endlicher,a   a uso; u os ot  o  
p re e d l adas, con 4  1 sem lla de .5 x 1.5 Mel t. ot. 22 (183 ). Tipo  S. l ce foli man i u  J cquin) a d s e g – 3 i s 2   e B  2 : ( a
m , en for a e b rril, trun d s e l áp ces, ot “lanc f iu ” Dracontium lan eaefoli m ae ol m ; m m d  a  ca a n os i Sch t ( c u
p t adas, ope culadas. acq in  (Anex  1 . o 5) Plantas e r st es, sin sa a un e  r J u ) t r e r vi
om r  que se eri e a pa abra rieg  pist r e c o a t llo c rto, er c o, a unas v c sN b e  d va d  l l  g a le h s ; a o e t lg e e  
( ueco, com d ro) en el se t do q e me a n st onife o; hojas ísti s; pe olos e ongad  h e e   n i u ase j u e ol r  d ca cí l os,
come e o- ebeder (M yo t al.e   1 7)  ene o n un g ní o, lámi s oliare  si pl  d r b o a 99 . G r co e cul na  f s m es,
monoespe f co, pan r cal, f ecuentem t  trech e lanceo ad  a ampliamente ci i t opi r en e es ament l as
cult vado o p an a or ame  (Cr t 1 9, ípti s o ova as, los m rg nes nter  i com l t  n ntal oa  97 el ca sub d á e e os;
Mayo et al . 97, ayum 003 . En l en a, n rva ura m d a rom ne  en haz  ve as 19 Gr 2 )  F or ci es e d e i p i nte  , n
f ecue  e t ar a i tia tr iot s P s s at e . cr ci nd p i ar as ateral s poca  mu s, ar le as; r nte ncon r  L e e o r m i l e s a cha  p a l
en hum d e ur an y r ales.   inf or scencias solitar a, 1 por a i a, pedúncu o e al s b os  ur l e i  x l l
a argado; espa a d flex  bl a, elíptica a l  t  e a, o ong  
Rhod sp thao a  Poe pi  n Poepp g & Endl che , ovada, i ulad  a erecta  mplia ente ab e ta n p g e i   i r  l g a  y a m i r e
N  G . . 3  9  (1 45). Lectotipo  R. lat folii a flor, blanc  o erde, persi t nt spá icov. en  Sp : 1 8 : a  v s e e; e d e 
Poepp g ( r col  e Tax n 16  18. 67). unif me, sési  a esti i a o, n f or s stéril s i  ve Ni son n o  : 5 19  or l p t d si l e e e
(A e o 14).n x  Plantas t rrestre o hemiep fitas ha a l  base  el e ípite  ces ad ato n ar e  o e s í ci a ,  st a ve n e p t ,
dpr so- rep d as; si  avi  l chosa; tallo por t a ongitud, a l  espa  flores b se uales, a e t a or n s a e  od  su l  a ta; i x
sual ente g ueso, n la e eci s e r st es con peria de (4 ) 6 tép los sep rados ou m  r e s sp e t r e r nto -   a a  
e mb nte a d bil ente erecto, a ve s poya o conna os; estam r s (4 ) , se ar d s, ovar o ( ) 3d cu e é m   ce a d t b e -  6 p a o i 2  
or aíces fúl ea  as ística o esp r l a  (4  locu ar, óvul (1- ) 6-  or l c o, sobrep r cr s; hoj d s i a ad s, ) l os 4 8 p ó ul   
ecíolos n un g nícul y va na  decid a o pl centas axilar s; estilo ob eto a eng osado,p co  e o i , u a e sol r  
ers i ten e , lá i as  fo l ares  i p les  cóni  y i men e xe to; e g a con 3 ó 4p s t  m n i s m , co,  consp cua t  e r sti m  
estrech e lanceo adas a amp iamente l bulo ; ru s e  baya o oides, ver s a ament l l ó s  f to n , v de
ova a  fre ntem t  r d s cuan o jóvene  usualmen e bla con pocas a rias millas.   d s, cue en e osa a d s, t  ncos va se  
l s r es tero ; i fl resc cias r ct , El omb e  der va d  l s p a r s g i gas o má gen en s n o en  e e a  n r se i  e a al b a r e
solita i e las xila de as hoj  pedúncu o p he p llon s at (espa a   hy ( oja), en efer nci a a r as n a s l as; l t ) y h  r e a l
cor , spata er cta  ue envu lve e  spádi  n m l rid d de la esp t s  u  a (Ma o t e al  to e e y q e  l e ce e si i a a  s a a a na hoj y .
flor  l nca rosa a, sin un o p oximal, que  997 . En el géne o  econoce a lm nte 50 , b a a d  tub r   se 1 )   r se r n ctua e
pon  parcia me t  abi rta e  antesis de las f or s sp cie , distribuida  en los tróp o  de e l n e e n l e e e s s ic s
pis iladas, y rá i a ente ecid a; e pá ic  am rica, i i i s e Indone a ( rdona 20 4)  t p d m d u s d e Sur é  F l p na si Ca 0 .
unif rme, sé l o estipi a o, f or s bise uales, si  n l encia se pue e encontr r rca d 5 o si  t d l e x n E F or  d n a ce  e 
pe i nto  st mbres , sepa ados; rio b locul ; e ecies, ntre l as Spat iph lu  cannae oliu  r a ; e a 4  r ova i ar sp  e  e l h yl m f m
óvul num rosos por l o, sosten dos a l l rgo (D ya d r) Schott, mpli men e d strib da n la os e ócul i   o a  r n e  a a t  i ui e
d  la ntas xila es; e l en r sa o, s rt Amaz a y S. sp. n , esp ci  nu va e  proceso e p ce a r sti o g o d má co o oni ov. e e e n
que l rio; st g a lin ar i- o tr lobu ado; de escr pción, restr n ida al pie monte  e  ova e i m e o b i l   d i i g de
fruto e  bay s eque as, con mu s mi las, a azónico (Cardona com. p rs.) n a p ñ  cha se l  m  e  
re fo me a l nticu ares.   ni r s e l  
Del grieg rhodon r sa  rosa a  y s ath  t o er at o  p ê ( spata), S en sp m i n Schott  Ge  A oi . t  70 (185 ).  o ( o , d ) e  , n. r d .  8
en ref re cia al color de la e ata de l una  Lect t poo i : S  math wsii. e  Schott  ( r icol n 196 . e n   sp a g s  ve N so  7)
spe es (Ma o et al ( nexo 1 ).  . 1 97).  El gé er tie e rca A  6 an a usu lm nte epíf tas, sobre ve  e ci y 9  n o n ce Pl t s a e i  z
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tr o ra as, a g as ces t rrestre  sin estaminadas t les co  sinan ro io  ±oncos m  l un ve e s,  es éri  n d d s  
savia chos ; tal  cilín r o, diverg n e a a ar ados; l es pistiladas conna a  ovario ( )   le a lo d ic e t  l g   f or t s, l 2
sub re o, rar vez adpreso-tr pador  t fil ( ) ocular  óvu os 1 2) por lóculo, ba le o e ct a  e ; ca a os 3 l ; l (    sa s 
apicul d s y d ci uos, hoja spi aladas, pecíol sostenid e e  ntro d  p a ntas xila es; a o e d s e r os os n l ce e l ce a r
co  un ge í lo, lá i s folia es simples, nter s, estilos o soletos; esti ma convex  pen s lo a o; n n cu m na r e a b  g  o, a a b d
rechamente l ceolad  a ampli e i frut scencia n nca po, de ba as nadas, est an as ament n e e si r y con
l p icas, coriácea a subcoriacea  con nas cada una (2  semil as, ovoides, d  or gro e í t s s,  ve  con 1 ) l e col  ne
rimaria usu lm nte i istin a  l m rg nes a caf  oscuro, endospe mo ausen ep s a e nd t s, os á e é r t .
nter  i l esce cia soli a i s n la a i a de El nombre pr viene d  las p la r s g i ga s -e os; nf or n s t r a e s x l s   o  e a b a r e s yn  
as hoj s, p d cul  usua m nte curva o hacia (juntos), g ê i  on (ginece ) y on (d minuti , enl a  e ún o l e d o i vo)  
a o ist l ente; spata er cta  que env lve e  re erencia l ginece conna o Ma o t ale  . 997 .ab j d a m e e y ue  l f a o d ( y 1 )  
ádi  e  floraci  d  lor b an  a cr ma, ue C enta  cerca de 3 – 36 species, distr bui aesp ce n ón, e co l ca  e q u con 3  e i d s 
ll ga a r amp i men e abi ta n ntesi   d sd  Centr me i , as nti las ha a B i ae  se l a t  er e a s, y e e o A r ca  l A l st  ol vi  
p ontame t  decidua; esp d ce unifor e, sé l o (Cr 198 . E Flore cia  re i an yn oni mS g u  r n e  á i m si  oat 1) n , se g str
estipita o  típ c m nte i índ ico  sin flor s acro yllum, S. podop yllum S. m ph h  Sch t  y d , i a e c l r ,  e o t
e é i e aci  l ba ; l es i xua e  sin urimaguen ey s  ngl .st r l s h a a se  f or b se l s, E er
p ianto; estambre 4, sepa ados; ovar o bilocul r; er  s  r  i a
óvulos  p r óculo, sob e placen a basales; Uro ath  e o i osp a Sch tt, A oidea  3 (1 3)  L ct t p  4 + o l r t s o  r e 85 . :
estilo e r o, más cor  q  el rio; e igm  . sagi t foli s it ae olia Poth  U  t i a (R d e)  ( ag t f ”  ng osad to ue  ova st a u g Schott “ , os
lin ar blon s; frut s en ba , bla c s, agi t f ia (A e o 18)s t ae ol ge; ve  icol n 19 7)  e -o go o ya n o Rud r N so  6 . n x
am rillos, ojos o a ara jados ( en ralme  H erba solitarias a cespit s, i omatoza  h as a  r n n g e nte i s  osa  r z ; oj
disp rsa os por ves)  con va i s a much p s, e ectas, pe ol longado, e vai ad o e d  a , r a as oca r ci o e n n o sol
sem l a  usifor es a avif rmes.   e  a b se, a g nas veces verrucoso, rieg d ; i l s, f m cl o  n l a  l u va a o
Nombre d rivado de a palab as gr e as te oss n  lamina sagitada ha a a  ar men e l nceolada  e l s r i g a st d , r a t  a
(e echo), p rma   permatos ion . rdackii)s e - s  sem lla  y  sin d visión p e i  (U  wu , di sión str ( i s) i  ost r or  vi
(diminutivo), e  refe nc a a sus sem a  p ste i  usua me t  má a ga ue a a t rior, n re i   ill s o r or l n e s l r  q l n e
d lgadas ( ayo t ale  . 199 . Croat (198 ) e ma vena a r les p ima ias de a  vision s e M  7) 8 sti  s l te a r r   l s di e
que el mer de species puede sob ep r l s 6 , anter ores y post i r s nnadas, venas d  nú o r asa a 0  i er o e  pi e
d strib das e e Gu t mala asta oli a. n s e c u d a i a   t e r i r i s  r e c l a d a s ;  i ui d sd  a e h B vi E n r s y c a a t i u
l en a se egistr n 4 m f species, entre el as i flore nci s sol tar as, r ra ente en d  F or ci  r a or oe   l n sce a i i a m 2 ca a
t nos rm ion s r ce uS e pe at cf. p u an m . si podio flora , p d cul  igual o más la g quSchott m l e ún o  r o e 
l  a, mil r en apa i nci  l pe ol  espaa hoj si a r e a a ci o; ta 
Syngonium Schott en Wiene  Z. Kunst 1 29 (3)  e ect , p rs tent , co v lut , a u in da  r 8 : r a e is e n o a c m a
80 ( 829 . poTi : S. auritum (L.  Schott (A um r apicalmente  usu m nte esp r la a  e ádice7 1 )  ) , al e i a d ; sp  
r tum A e o ). au i .) n x 17 Plantas scanden e  esti itado a sésil  usua me t  más cor o q  laL ( e t s, p , l n e t ue  
h mi pífitas, adpre tre adoras, o b ju e  espa a  cil ndr co a cilindrico, tuso; floree e  so- p e cos d l t , í i sub  ob  s 
dosel  casi si pre con savia lechosa; tal o bisex al s, con 4   té al  estambre de 4 – ,, em   l u e – 6 p os, s 6  
a arga o, al ente del ado; h as espira a as, fila entos li r s; i eceo ide, ovar o 1  2 l d usu m g  oj l d m b e g n ovo  i  –
p cí os el gados, n g í lo; á in ol ares ocular  óvul ( -) -4 o más por lócul  pl centa e ol on si en cu l m as f i l , os 1 2   o, a
simples compue   mp e  lance adas a xil ; frutos n a a, obovoide, e 1 – 5 - ) o stas; si si l s, ol a ar  e b y d  ( 8
ovado- d d s, gitadas o h st d s, uy ar  mi las, ve d s  ve de mar ll t s, sem lla con cor a a  sa a a a m r a se l  r e a r a i en a  i s 
vez pinnad te lobadas  s  c mpuest , e dur , caf , en osp mo pr sente. amen ; i o as  t sta a é  d er e
trif li adas pedati o pue a con 3 – 1  Gene o que se der van de l s vocabl s g i gos o ol o c m st s  1 r i  o o r e
l ulos; inf or scencias 1 a va i or axila; r p hêou a (cola) y s at  (espata , en ef re cia a la ób  l e r as p   )  r e n  
pe ún o er cto e  l  y pen iente en fruto, m f og a de la esp t  (M yo et al  19 7)  d cul e  n f or d  or ol í  a a a . 9 .
esp  e color ver e n ntesis, usua me t  e Contiene cer  de 0 species, aun ue ace alta ata d  d  e a l n e d   ca 1 e  q h f
otro or en f utos, con u o rox ma   ám na u  r visión a u lizada e  gene o ( oat com. col   r t b p i l y l i  na e ct a d l r Cr
d stal, l  ti a sualmente cae iza despué de la p rs.), i  a úl m u  d s  e
a tesis s á ice on r gione  asc lin  y ecies se d strib en desde Gua e ala n ; e p d c e s m u a Sus esp i uy  t m
fe enina parad s, con a reg ón st ril medial ha a e  nor e de sur A er ca y las guyanas ( oat m se a  un i e é   st  l t   m i  Cr
per si  ap ndice estéril a ca ; f or s unisex al s, 19 9)  E  l área d  stud o se ha re i ado o n é  pi l  l e u e  7 . n e e e i g str
s n per anto; f ores est mina as con  4 U ospatha ag ttifolir s i a (R d e) Schott.i i l a d 3 ó  u g  
s mb es co n tos n s a dri s  flores X t os a an h om  en Schott & Endl che ta r n a e  in n a ,  Schott   i
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Anexo 1. Aglaonema commutatum Schott Anexo 2. Alocasia macrorrizhos  G. Don Anexo 3. Anthurium gracile (Rudge)
Fruto
Anexo 4. Caladium bicolor (Aiton) Vent. (a) Hoja (b) Flor
a b
Anexo 5. Colocasia esculenta (L.) Schott
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Anexo 6. (a) Dieffenbachia seguine  Schott (b)  Dieffenbachia cannifolia Engler
a b
Anexo 7. Dracontium spruceanum (Schott) 
Anexo 8.Heteropsis spruceana (Bunting) Anexo 9. (a) Homalomena crinipes Engl., (b) H. picturata (Linden & Ándre) Regel
a b
Anexo 10. Monstera dubia (Kunth) Anexo 11. Montrichardia linifera (Arruda) Anexo 12. (a) Philodendron fragantissimum 
a
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Anexo 12. (b) Philodendron colombianum Anexo 13. (a)  Pistia stratiotes L.,(b) inflorescencia (Tomado de Mayo et al. 1997)
Anexo 14. (a)Rhodospatha latifolia Poepp. (b) R. sp. 
a b
a b
Anexo 15. (a) Spathiphyllum cannaefolium |
Anexo 15. (b) Spathiphyllum  sp. nov.
b
a
Anexo 16. (a)Stenospermation cf. spruceanum Schott,(b) . sp.Stenospermation
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Anexo 17. (a), podophyllum Schott, (b) Syngonium Syngonium macrophyllum
a b
Anexo 18. Urospatha sagittifolia (Rudge)
Anexo 19.(a) Xanthosoma hyleae K. Krause, (b)  sagittifolium (L.) SchottXanthosoma
a b
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